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1991
 • Kisebbségek és kollektív jogok. Regio. Kisebbségtudományi Szemle 2. (2) 148–155.
1992
 • Bibó a nemzeti önrendelkezésről. Ism.: Bibó István: A nemzetközi államkö-
zösség bénultsága és annak orvosságai. Buksz. Budapesti Könyvszemle 4. (3) 
288–295.
 • A nemzeti és etnikai megegyezés esélyei Kelet- és Közép-Európában, össze-
egyeztethetetlen társadalom- és államszervezési elvek keveredése közepet-
te. Jogtudományi Közlöny 47. (10) 459–463.
 • A nemzeti pluralizmusról. In: Apró I. (szerk.): Magyarság és Európa. Nemzet-
politikai szemle. Euro-Hungária Alapítvány, Budapest, 172–178. (Más nyel-
vű, rövidített változata: Ungartum und Europa, ISSN 1217-3258)
 • A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmairól és intézményeiről. Regio. 
Kisebbségtudományi Szemle 3. (4) 3–26.
 • Kisebbségek és kollektív jogok. Korunk 3. (3) 74–78. 
1993
 • Autodétermination, liberté individuelle, liberté nationale. In: Liebich, And-
ré – Reszler, André (dir.): L’Europe Centrale et ses minorités: vers une solution 
européenne? PUF, Genf, 169–174.
 • A nemzetközi kisebbségvédelem legújabb fejleményei. Regio. Kisebbségtudo-
mányi Szemle 4. (1) 32–53. 
 • A nemzeti kisebbségek jogainak kodifikációs munkálatai az Európai Tanács-
ban, 1992–1993. Társadalmi Szemle 48. (11) 24–34. (Taubner Zoltánnal)
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan. The Secretary-Ge-
neral has the honour to transmit to the members of the General Assembly the 
interim report on the situation of human rights in the Sudan prepared by Mr. 
Gáspár Bíró, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, in accor-
dance with Commission resolution 1993/60 of 10 March 1993 and Economic 
and Social Council decision 1993/272 of 28 July 1993.
1994
 • Minority Rights in Eastern and Central Europe and the Role of International 
Institutions in Searching for Moorings. In: Laurenti, Jeffrey (ed.): Searching 
for moorings: East Central Europe in the International System. United Nations, 
New York, 97–127.
 • The International Protection of Minorities in the 1990s. Regio. Kisebbségtu-
dományi Szemle 5. 53–75.
 • A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmaiból és intézményeiről. Kisebb-
ségkutatás 3. (1) 87–90.
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 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan. Report of the Special 
Rapporteur, Mr. Gáspár Bíró, submitted in accordance with Commission on Hu-
man Rights resolution 1993/60.
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan. The Secretary-Ge-
neral has the honour to transmit to the members of the General Assembly the 
interim report on the situation of human rights in the Sudan prepared by Mr. 
Gáspár Bíró, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, in ac-
cordance with Commission resolution 1994/79 of 9 March 1994 and Economic 
and Social Council decision 1994/265 of 25 July 1994.
1995
 • Az identitásválasztás szabadsága. (Pro Minoritate könyvek.) Osiris–Század-
vég, Budapest. 289 p.
 • I. Etnopolitika, biopolitika – régi és új perspektívák. Etnikai pártok, állampol-
gárság, lojalitás, etnopolitika. Reflexiók Gombár Csaba „Társadalomszemlé-
letünk etnicizálódása” című tanulmányára. Politikatudományi Szemle 4. (1) 
95–105.
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan. Report of the Special 
Rapporteur, Mr. Gáspár Bíró, submitted in accordance with Commission on Hu-
man Rights resolution 1994/79.
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan. The Secretary-Ge-
neral has the honour to transmit to the members of the General Assembly the 
interim report on the situation of human rights in the Sudan prepared by Mr. 
Gáspár Bíró, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, in accor-
dance with Commission resolution 1995/77 of 8 March 1995.
1996
 • Dreptul la alteritate ca drept de grup. [A mássághoz való jog mint csoport-
jog.] Altera 2. (3) 30–52.
 • Kollektív jogok? Vigilia 61. (7) 495–500.
 • Az identitásválasztás szabadsága. Kisebbségkutatás 5. (2) 203–204.
 • Az emberi jogok helyzete Szudánban a kilencvenes években. Regio. Kisebb-
ségtudományi Szemle 7. (3) 24–52. 
 • Egyetemesség – emberi jogok – kisebbség. Pro Minoritate 5. (1) 58–62. 
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan: Report of the Special 
Rapporteur, Mr. Gáspár Bíró, submitted in accordance with Commission on Hu-
man Rights resolution 1995/77.
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan. The Secretary-Ge-
neral has the honour to transmit to the members of the General Assembly the 
interim report on the situation of human rights in the Sudan prepared by Mr. 
Gáspár Bíró, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, in accor-
dance with commission resolution 1995/77 of 8 March 1995.
1997
 • Managing ethnic conflict in Central and Eastern Europe. Ethnic Studies Rep-
ort 15. (1) 61–63.
 • A nemzetállam válsága. In: Glatz Ferenc – Balogh Margit (szerk.): Globali-
záció és nemzeti érdek. Rendszerváltozás: piacgzadaság, társadalom, politika. 
(Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián, 1.) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 101–109.
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 • Az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának különleges megbízottai. Társadalmi 
Szemle 52. (8–9) 82–89.
 • Kollektív jogok és contractus. Regio. Kisebbségtudományi Szemle 8. (1) 3–34.
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan. Report of the Special 
Rapporteur, Mr. Gáspár Bíró, submitted in accordance with Commission on Hu-
man Rights resolution 1996/73.
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan. The Secretary-Ge-
neral has the honour to transmit to the members of the General Assembly the 
interim report on the situation of human rights in the Sudan prepared by Mr. 
Gáspár Bíró, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, in ac-
cordance with General Assembly resolution 51/112 of 12 December 1996 and 
Economic and Social Council decision 1997/268 of 22 July 1997.
1998
 • Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába. Teleki László 
Alapítvány, Budapest. 321 p.
 • Mi az Európai Unió – ’98 elején? Liget 11. (6) 69–78.
 • Az emberi jogok 1948-as egyetemes nyilatkozata és a hidegháború. Liget 11. 
(12) 79–84.
 • Kutatási jelentés: Situation of human rights in the Sudan: Report of the Special 
Rapporteur, Mr. Gáspár Bíró, submitted in accordance with Commission on Hu-
man Rights resolution 1997/59.
1999
 • Bilateral Treaties between Hungary and its Neighbors after 1989. In: Rom-
sics Ignác – K. Király Béla(eds.): Geopolitics in the Danube Region. Hungarian 
Reconciliation Efforts, 1848–1998. (Atlantic studies on society in change, 97.) 
Central European University Press, Budapest, 347–387.
 • Demokrácia és önrendelkezés. In: Bihari Mihály – Cieger András (szerk.): 
„Képzeljetek embert.” Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. szüle-
tésnapjára barátaitól, pályatársaitól, tanítványaitól. Korona Kiadó – ELTE ÁJK 
Politológia Tanszék, Budapest, 250–256.
 • Le „moment” de la Déclaration et la Guerre froide in la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme 1948–98. In: La Documentation Française 
(dir.): La Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948–98. Colloque in-
ternational d’ouverture; actes du colloque des 14, 15 et 16 septembre 1998 à la 
Sorbonne,Paris. La Documentation Française, Paris, 117–123.
2000
 • Minorities in International relations. In: Segbers, Klaus – Imbusch, Kerstin 
(eds.): The Globalization in Eastern Europe: Teaching International Relations 
whitout Borders. LIT Verlag, Münster, 297–332.
 • Mi a kérdés? Természetesen a háború. Liget 13. (6) 17–22.
 • Vallási diszkrimináció Szudánban 1933–1998 között. Liget 13. (9) 64–72.
 • Kutatási jelentés: Government Sanctioned Religious Discrimination in the Su-
dan between 1993 and 1998: Hearings on Religious Persecution in Sudan. Pro-
fessor Gaspar Biro Prepared Testimony. February 15, 2000.
2001
 • Világkormány, világállam, globális kormányzás 1. rész. Liget 14. (12) 53–62.
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2002
 • Világkormány, világállam, globális kormányzás 2. rész. Liget 15. (1) 54–70.
 • A spontán globalizmus vége. In: Szabó Máté (szerk.): Demokrácia és politi-
katudomány a 21. században. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Politológia Tanszékének 2001. október 12–13. között meg-
rendezett konferenciája. Rejtjel Kiadó, Budapest, 79–108.
 • A „hullámelmélet”. Liget 15. (4) 88–93.
 • Az imázs szerepe a nemzetközi politikai viszonyokban. Liget 15. (6) 85–96.
2003
 • Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába. II. kiadás. (Osi-
ris tankönyvek.) Osiris Kiadó, Budapest. 391 p.
 • Jutalom és büntetés: az új amerikai doktrína és a kis államok külpolitikája. 
In: Pesti Sándor – Szabó Máté (szerk.): „Jöjj el szabadság.” Bihari Mihály 60. 
születésnapjára készült ünneplő kötet. (Rejtjel politológia könyvek, 14 – Bibli-
otheca iuridica. Libri amicorum, 8.) Rejtjel Kiadó, Budapest, 598–610.
 • Demokrácia és önrendelkezés a 21. század elején. (Rejtjel politológia könyvek, 
19.) Rejtjel Kiadó, Budapest. 128 p.
 • Az új technológiai civilizáció és a világrend. Liget 16. (12) 78–90.
2004
 • A Generally Valid, Universally Acceptable and Legally Binding Definition of 
a Minority Is Not Possible: Interview with Gáspár Bíró, Council of Europe, 
Vice-President of the Advisory. In: Predan, Milan (ed.): Minorities and the 
Central European Initiative: On the occasion of the10th Anniversary of the CEI 
Instrument for the Protection of Minority Rights 1994–2004. CEI Executive 
Secretariat –Slovenian CEI Presidency, Maribor, 31–35.
 • Az Európa Tanács keretegyezménye a nemzeti kisebbségek védelméről – az 
európai béke és biztonság fontos tényezője. In: Emberi jogok a multietnikus 
társadalomban. Ukrán Parlament Jogtudományi Intézete, Kijev, 78–94.
 • A birodalom rendje. 1. rész. Liget 17. (2) 78–86.
 • A birodalom rendje. 2. rész. Liget 17. (3) 84–91.
2005
 • Specific Human Rights Issues. Working paper on human rights and non-State 
actors submitted by Gáspár Biró and Antoanella-Iulia Motoc. UN Economic 
and Social Council, 2005. 15 p.
2006
 • The role of the State in the guarantee of human rights with reference to the acti-
vities of transnational corporations and other business entities. Working Paper. 
UN Human Rights Council, Geneva, A/HRC/Sub.1/58/CRP.12.9 August.
2007
 • Külpolitika – a külügy ezoterikus, zárt világa. In: Stumpf István – Gazsó Ti-
bor – G. Fodor Gábor (szerk.): Őszöd árnyékában: A 2. Gyurcsány-kormány 
első éve. Századvég Kiadó, Budapest, 239–259.
2008
 • Demokratikus imperializmus – liberális intervenció. Liget 21. (6) 85–95.
 • Őshonos kisebbségek, menekültek, menedéket kérők, migránsok. Liget 21. 
(12) 82–90.
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2009
 • Traditional national minorities, refugees, asylum seekers and immigrants. 
In: Tabajdi Csaba (ed.): Minorities of Europe Unite! Study book for the 25th an-
niversary of the Intergroup for Traditional National Minorities, Constitutional 
Regions and Regional Languages. (Pro minoritate Europae.) EU-Ground Ltd., 
Pilisszentkereszt, 130–146.
 • Az egyenlő méltóság elvéről. In: Hajas Barnabás – Szabó Máté (szerk.): Em-
beri méltóság korlátok nélkül. A gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekezők jo-
gai. Országgyűlés Hivatala, Budapest, 66–73.
2010
 • Teaching International Relations Here and Now. Délkelet-Európa – South 
East Europe International Relations Quarterly 1. (4) 1–9.
2011
 • Friendship in International Politics. Délkelet-Európa – South East Europe In-
ternational Relations Quarterly 2. (4) 1–13. 
2012
 • A State is a Nation, is a People, a Body, a Community, a Society. Annales Uni-
versitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae – Sectio 
Iuridica 53. 267–338.
2013
 • Advancing the Mandate in Post-Communist Countries. In: Malloy, Tove H. 
– Caruso, Ugo (eds.): Minorities, Their Rights, and the Monitoring the European 
Framework Convention for the Protection of National Minorities. Martinus Nij-
hoff Publishers, Leiden–Boston, 63–78.
 • We, the States of the Union... In: Dodovski, Ivan – Pendarovski, Stevo – Pet-
rovska, Ilijana – Hudson, Robert (eds.): Out of the Crisis: EU Economic and 
Social Policies Reconsidered. University American College, Skopje. 19–40.
 • „Mi, az Unió államai...” In: Fedinec Csilla – Ilyés Zoltán – Simon Attila – Vizi 
Balázs (szerk.): A közép-európaiság dicsérete. Kalligram Könyvkiadó – A Ma-
gyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony, 59–74. (Fordította Vizi Ba-
lázs.)
 • Ethics and International Relations. Délkelet-Európa – South East Europe In-
ternational Relations Quarterly 4. (1) 1– 9.
Bíró Gáspár jegyzéke alapján összeállította és szerkesztette Jakab Albert Zsolt
